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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian daya ahivitas stimulan dari ekstrak etanol 
biji Jinlten Hitam ( Nigella sativa Linn. ) terhadap susunan saraf pusat ( SSP ) 
pada mencit jantan putih. 
Pada pemberian oral ekstrak etanol biji Jinfen Hitam dengan dosis 50 
mgkgbb ; 100 mgkgbb ; 150 mgkgbb dan 200 mgkgbb terlihat peningkatan 
daya ddivitas stimulan. 
Peningkatan daya aktivitas tersebut teramati dari peningkatan rasa 
ingin tirhu pa& uji " Hole Board ", ketangkasan mencit pada uji tabung " 
Chimney " dan peningkatan ambang kelelahan pada uji Ketahanan Berenang. 
Pada basil penelitian ternyata semua dosis menunjukkan efek stimulan, tetapi 
dosis terkecil yang memberikan daya &vitas stimulan yang paling bermalcna ( 
P= 0,ON ) pada mencit adalah dosis 100 rngkgbb. 
